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SCHOOL OF LAW 
university 
of 
dayton 
131 st 
commencement 
Sunday, May 17. 1981 
10:00 a.m. - University of Dayton Arena 
(17 7'~) 
'* ?~~ ~-1 9~0 
/ 3 ,;-
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Robert Mott 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Dennis Turner 
PROGRAM NOTE 
This program lists the names of candidates for the J .D. 
degree. Last minute additions or deletions must often be 
made after the program has been printed. The official list 
of the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the 
University Marshal, are permitted to take photographs on 
the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
P rocessional . . . .. . . . .... . . .. . Pr ofessor R ich ard Ben edum 
Invocation . . ... . ..... . . . .. .. . . .. R ev. Vin cent Vasey, S.M. 
The N a tiona l Anthem . ... .. .. . .. . ..... . ......... A udience 
Welcom e .. . .. . .... . . . . ...... ... . .. . .. . .. . Michael Ganzer 
Class President 
Remarks . .. . ..... . . . ... . .. . . .. ... . . N orman George, Dean 
Introduction of President .... ... .. . Norman George, Dean 
Comments by President . . Brother Raymond L . Fitz, S.M. 
President 
Conferring of H onorary Degree 
William H . Webster, Doctor of Laws, honoris causa 
Commencement Address . . . . . . . . . . . . . . . . . The Honorable 
William H. Webster 
Presentation of Candidates ... . . ... Norman George, Dean 
Conferring of Degrees . . . . Brother Raymond L . Fitz, S.M. 
Recessional .. ... . ... .. . . . . ... Professor Richard Benedum 
UNIVERSITY OF DAYTON 
SCHOOL OF LAW 
BOARD OF VISITORS 
Executive Committee 
Stanley Z. Greenberg, Chairman 
Ms. Bonnie Macau lay 
B. Lyle Shafer 
Hugh E . Wall, Jr. 
Lloyd H . O'Hara Dean Norman George 
Honorable Walter H . Rice 
Members 
John W. Berry 
Honorable John V. Corr igan 
Ms. Margo Evans 
Lee C. Falke 
Chester E . Finn 
H onorable Arth ur 0 . F isher 
Joh n B . Greene 
Honorable Carl D. Kessler 
Kenneth Lazarus 
H onorable Robert L . McBride 
Mayor James H . McGee 
J ack Patr icoff 
Jam es E . R ambo 
Justice Leonard J . Stern 
Douglas Th omsen 
Walter A . Por ter 
F rederick W. Schantz 
C. Green Garner 
LAW SCHOOL ADMINISTRATION 
FACULTY AND STAFF 
Administration 
Norman George .... . .... . . .. . .... . ...... . . . . . ..... .. . Dean 
Kelvin H. Dickinson . . ... . .. . . . .. . . ..... .. Associate Dean 
Jane K . Burbage Benson .. ... .. . . .. . . .. .. Assistant to the 
Dean for Placement 
Patricia H . Roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistant to the 
Dean for Administration 
Faculty 
Lula Anderson, Assistant Director of Clinical Studies 
Jose D . Coutin, Director of the Law Library and Associate 
Professor of Law 
Kelvin H . Dickinson, Associate Dean and Assistant 
Professor of Law 
James G. Durham, Assistant Professor of Law 
Bernard J . Dushman, Assistant Professor of Law 
Jerry E . Hogan, Director of Clinical Studies and Assistant 
Professor of Law 
Norman George, Dean and Professor of Law 
Harry S. Gerla, Assistant Professor of Law 
Paul B . Herbert, Assistant Professor of Law 
Cooley R . Howarth, Assistant Professor of Law 
Brian Porter, Assistant Professor of Law 
Richard B. Saphire, Associate Professor of Law 
E . Dale Searcy, Professor of Law 
Pamela J. Stephens, Assistant Professor of Law 
Allen Sultan, Professor of Law 
Dennis J . Turner, Associate Professor of Law 
Vincent R . Vasey, S.M ., Professor of Law 
Edward H . Zieg ler, Associate Professor of Law 
Adjunct Faculty 
Patrick W. Allen 
Gregory C. Gibson 
Armistead W. Gilliam, Jr. 
Hon. Arthur D . Jackson 
Richard A . Killworth 
Paul E . Lacouture 
Harold B . Lecrone 
Hon. Michael R. Merz 
Joseph B. Miller 
Joseph G. Nauman 
Stephen R. Quinn 
Hon. Walter H . Rice 
Patricia J . Searcy 
Hon. Robert A . Steinberg 
Kathie B . Warwick 
Hon. William H . Wolff, Jr. 
Merle F . Wilberding 
Jeffrey A . Winwood 
Sara G . Zwart 
University of Dayton 
BOARD OF TRUSTEES 
John F . Tarley, Chairman; Peter H . Kuntz, Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S .M., Secretary; George B . Barrett, S .M ., 
William R. Behringer, S .M ., Marion F . Belka, S .M. , John W. 
Berry, Clarence E . Bowman, Victor J . Cassano, Sr., George S. 
Cooper, Mary Joan Coultas, C .D.P ., L . William Crotty, 
Charles W. Danis, Sr., Richard H . Finan, Phyllis K. Finn, 
James J. Gilvary, Richard F . Glennon, Anthony J. Ipsaro, 
S .M., Richard J . Jacob, Eugene C. Kennedy, Thomas A . Klein , 
R. Stanley Laing, Stanley G . Mathews, S .M., Thomas 0 . 
Mathues, John A . McGrath, S.M., Lloyd H . O'Hara, Jesse 
Phillips, JohnJ. Schneider, S .M ., William P . Sherman, Hugh 
E . Wall, Jr. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P . Auburn, Edwin G . Becker, E. Bartlett Brooks, 
William J . Ferree, S .M., Norman L . Gebhart, Stanley Z . 
Greenberg, Carroll A . Hochwalt, John J . Jansen, S.M., I. H. 
Jones, Virginia Kettering Kampf, Herman F . ' Lehman, 
Daniel J. Mahoney, Robert S . Margolis , Eugene A . Mayl, H. 
Talbott Mead, Betty Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., 
Robert S. Gelman, Louis F . Polk, Walter A . Reiling, David L . 
Rike, George E. Sheer, Paul A . Sibbing, S.M., Richard L . 
Terrell, C. William Verity, Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Brother Raymond L . Fitz, S.M. . .. . . ............ President 
Bro. Joseph W. Stander, S .M . ... . ..... .. ... Vice President 
for Academic Affairs and Provost 
Miss Margaret M. Holland ...... .. ... . ..... Vice President 
for Student Development 
and Dean of Students 
Mr. Thomas J . Frericks .. ..... .... . . .... . .. Vice President 
for University Relations 
Mr. Gerald W. VonderBrink .. ... ... ... .... . Vice President 
for Financial Affairs and Treasurer 
GRADUATING CLASS OF 1981 
Deborah Adler-Codeluppi 
B .S ., University of Dayton 
Rudolph, Ohio 
Matthew R yan Arntz 
B.A., Knox College 
Dayton, Ohio 
'1k Edwin R. Babbitt III 
B.A., University of Dayton 
Kettering, Ohio 
Karen H a milton Ca rroll 
B.A ., Wright State University 
Leawood, Kansas 
Richard C . Carroll 
B .A ., University of Dayton 
Louisville, Kentucky 
Paul W. Casper, Jr. 
B .A ., St. Vincent College 
M .S ., University of Dayton 
Jea nnette, Pennsylvania Michael T . Barrett 
B .A. , L a fayette College 
Trenton, New Jersey 
~ Sanford I. Casper 
Betty Ba rtels Bates 
BA ., Ohio Sta te University 
Dayton, Ohio 
Jonathan Peter Bec k 
B .S ., Ithaca College 
Liberty, New York 
William Becker 
B .G .S ., University of Michigan 
Akron. Ohio 
-:l,I(. Robin Elena Berg Tabakin 
B .A. , University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Jeffrey Alan Berger 
B .B .A ., University of Cinc innati 
Kettering, Ohio 
Michael W. Bitner-~ ~ ~J;_, 
B .A. , Purdue University' 
Syracuse, Indiana 
Michael P . Braun 
B .S ., Mia mi University 
Hamilton, Ohio 
John W. Brown 
B .A ., Edinboro State College 
Pittsburgh, Pennsy lvania 
Keith J . Brown 
B .A ., Wittenberg University 
Cheyenne, Wyoming 
Joan Marie Campion -~~ 
B.A., Mary Washington College 
South Amboy, New Jersey 
Fra ncis John Capaldo 
B .A ., Susquehanna University 
M .A ., Rutgers University 
Westmont, New Jersey 
B .A ., Miami University 
Dayton, Ohio 
Mark Robert Chilson-~ ~ ~ 
B .B .A ., University of Wisconsin 
Beloit, Wisconsin 
Dougla s Cohen 
B.A ., Tulane University 
H amilton. Ohio 
Sharon Ann Conway 
B .S ., University of Wisconsin 
Appleton, Wisconsin 
Christopher F . Cowan 
B .A ., Ohio State University 
Dayton, Ohio 
Michaelle Therese Crowley 
B .A ., Bowling Green State University 
Bowling Green, Ohio 
Christopher Michael Culley 
B .A ., Ohio Sta te University 
Urba n a, Ohio 
David A . Curcio 
B .A ., Duquesne University 
H a mmonton, New J ersey 
Linda N . Del Tufo 
B .S ., R adford College 
Basking Ridge, N ew Jersey 
Timothy Hunt Dempsey 
B .A ., Cleveland Sta te Univers ity 
L a kewood. Ohio 
Mark J . Dove 
B.S ., Purdue University 
North Vernon, Indiana 
Marsha A . Edwards 
B.A., Warren Wilson College 
D a yton, Ohio 
Katherine Bess Emery 
B.A ., Pennsylvania State University 
Canonsburg. Pennsylvania 
*Candidate for joint degree - J .D ./M.B.A . 
Andrea Sue Eveler 
B.A., Elizabethtown College 
Red Lion, Pennsylvania 
David Mark Farmer 
B.A., D'Youville College 
Auburn, New York 
Gale Steven Finley 
B.A., Ohio State University 
Dayton, Ohio 
Paul Edward Fiorelli 
B.A., St. Lawrence University 
Franklin Lakes, New Jersey 
*Awarded joint degree - J .D./M.B.A. 
Terrance J. Fitzpatrick 
B.A ., East Stroudsburg State College 
Williamstown, Pennsylvania 
* James Michael Flaherty 
B.A .. University of Pittsburgh 
Oil City. Pennsylvania 
Bruce J . Flora 
B.S., University of Dayton 
Hamilton. Ohio 
Peter Martin Forman 
B.A., LeMoyne College 
Beacon. New York 
Michael J . Ganzer 
B.A., Marquette University 
Wauwatosa, Wisconsin 
Philip Gary George 
B.A., Davis and Elkins College 
South Plainfield, New Jersey 
Gregory Lee Gorham 
A.B ., Duke University 
Greensboro. North Carolina 
Wayne Richard Grosdidier 
B .S ., Wilkes College 
Plains, Pennsylvania 
• Awarded joint degree - J .D./M .B.A. 
Charles L. Grove III 
B.A., Wright State University 
Leesburg, Ohio 
Deborah Hagan-Bitner 
B.A ., Miami University 
Dayton, Ohio 
Thomas M. Hanna 
B.S ., University of Dayton 
M.B.A., Capital University 
Glenshaw, Pennsylvania 
Paul David Henry 
B.S ., Miami University 
M.A ., Miami University 
West Alexandria, Ohio 
Robert L. Heston, Jr. 
B.A ., Rutgers University 
North Wildwood, New Jersey 
';Ii. Andrew J . Hinders 
B .A ., Miami University 
Celina, Ohio 
Bruce Allen Hochstetler 
B.A., University of Akron 
Akron, Ohio 
VictorA. Hodge~ ~ 
B .A ., Bellarmine College 
Dayton, Ohio 
Gregory H. Hofer 
B.A., Arkansas State University 
Rolling Prairie. Indiana 
Neil Hoffman 
B.A ., Temple University 
Philadelphia, Pennsylvania 
Kurt August James Hollstein 
B.A., University of Delaware 
Wilmington, Delaware 
¥ Peter George Horvath 
B.A ., Hiram College 
Lisbon, Ohio 
Julianne Sayre Hunt 
B.A .. University of Cincinnati 
Cincinnati , Ohio 
Ellis Jacobs 
B.A., University Without Walls 
Dayton. Ohio 
Richard L. Kaplan 
B.S ., University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Diane Marie Kappeler 
B.A ., University of Dayton 
Dayton, Ohio 
George A . Katchmer, Jr. 
B.A ., Millersville State College 
Lancaster, Pennsylvania 
Randall J . Kay 
B.A., State University of New York 
Buffalo, New York 
J a mes R. Kilburn - ~ ~ 
B.S ., University of Evansville 
B.S ., Indiana University Southeast 
Austin , Indiana 
Mark Matthew Kitrick 
B.A., University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
James C. Klein 
Gregory H . McClure 
B.A., Boston University 
Pennsauken, New Jersey 
Raymond L. McCullough 
B.A., Villanova University 
Bryn Mawr, Pennsylvania 
Nathan Dean Meyer 
B.A ., Vanderbilt University 
Richmond, Virginia B.S ., University of Wisconsin 
Cuba City, Wisconsin ~ s-tt Edward Miller 
William G . J . Knapp III 
B.A., University of Dayton 
Philadelphia, Pennsylvania 
Michael F . Krall 
B .A ., University of Dayton 
Euclid, Ohio 
~ Mark Edward Landers 
B.B.A., Kent State University 
M.A ., Webster College 
Bella ire, Ohio 
Brenda Jeane Lee 
B.A ., State University of New York 
Oceanside, New York 
Steven William Minerva 
B.S ., St. John 's University 
Cammack, New York 
Joseph Guy Mollica 
B.S ., Cornell University 
Niles, Ohio 
Gary D. Monaghan 
B.A., Pennsylvania State University 
Uniontown, Pennsylvania 
B.A .. University of Arizona 
Tucson. Arizona '>K Mark Muntean 
Michael Vernelle Lewis - ~ ~ 
B .A ., Ohio Northern University 
Sidney, Ohio 
Richard A . Leydig, Jr. 
B.A .. University of Pittsburgh 
Lower Burrell, Pennsylvania 
;/<; Robert G . Logsdon 
B.S .. Miami University 
Lebanon, Ohio 
J . Michael Loomis 
B .A ., Indiana University 
Fort Wayne, Indiana 
Maria J . Losurdo 
B.A. , University of Notre Dame 
Aurora. New York 
David L . Lutz 
B.S .. Pennsylvania State University 
M.P .A .. Pennsylvania State University 
H arrisburg, Pennsylvania 
Dana R. Martino 
B.A ., Dartmouth College 
Auburn, New York 
Christine Lynn McBroom 
B .A ., Ohio State University 
Kettering. Ohio 
B.A., Whittier College 
Dayton, Ohio 
William Edward Myers 
B .A ., State University of New York 
Camillus, New York 
Christopher W. Naughton 
B.A., Lafayette College 
Mountainside, New Jersey 
Wayne Novick 
B.A ., State University of New York 
Plainview, New York 
Terrence Joseph O'Loughlin 
B.A ., University of Pittsburgh 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Sharon Lynn Ovington 
B .A ., University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Mark E . Owens 
B.A., Wright State University 
Fairborn, Ohio 
Robert Thomas Payne 
B.S ., United States Milita ry Academy 
Keyser, West Virginia 
Randall Herbert Peddicord 
B .A., Ashland College 
Coshocton, Ohio 
Nancy Mosmeier Phillips 
A .B. , Indiana University 
Dayton, Ohio 
Daniel J . Picard 
A .B., Miami University 
Middletown, Ohio 
Stephen Walter Powell 
B.A., Heidelberg College 
West Chester, Ohio 
Neil Price 
B.A. , University of Pittsburgh 
Johnstown, Pennsylvania 
Patrick D. Quinn 
B.S .. University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Lucinda Dawn Randall 
B.A., Atlantic Union College 
Dayton, Ohio 
Adele Mosley Riley 
B.S ., Boston University 
New Britain, Connecticut 
• Awarded joint degree - J .D ./M.S . 
Valerie Rion - ~ ~ 
B.A., University of Toledo 
Dayton, Ohio 
Jon W. Sargent 
B.A., Union College 
Cohasset, Massachusetts 
Dennis H . Schaefer 
B .A ., Wright State University 
Zelienople, Pennsylvania 
Gary C. Schaengold 
B.A ., Miami University 
Cincinnati, Ohio 
Gary A . Scroble 
B.A., University of Wisconsin 
South Milwaukee, Wisconsin 
John Francis Shay, Jr . 
B.A., Mount St. Mary's College 
Suitland, Maryland 
Richard A . Shiels, Jr . 
A .B., Georgetown University 
Missoula, Montana 
James E. Shlesinger 
B.A. , University of Virginia 
Alexandria, Virginia 
::1<'Milton Gunn Shuffield 
B.S., University of Texas 
Beaumont, Texas 
Joan Meyerhoefer Roddy_ ~ ~ 
B.A., Wright State University 
Vickie Silberstein 
B.A., Otterbein College 
Columbus, Ohio 
Dayton, Ohio 
Joseph Steve Rosenberg 
B.A., State University of New York 
Great Neck, New York 
Jay Neil Rosenwald 
B .A ., Ohio University 
Los Angeles , California 
William Matthew Rossi,~ ~ 
A .B .. Miami University ~2.R__ 
Middletown, Ohio 
Marjorie H , Rowland 
B.S., Wittenberg University 
M.S., Wright State University 
Yellow Springs, Ohio 
Charles A. Rubenstein- ~ ~ 
B.B.A ., Ohio University 
Cincinnati, Ohio 
MaryLee T . Sambol 
B.A ., Miami University 
M.A., Miami University 
Eaton, Ohio 
Mary L. Silverberg- ~ -~ 
B.S ., Bowling Green S tate University 
Dayton, Ohio 
Jay Michael Simpson 
B .A ., Wr ight State University 
Dayton, Ohio 
Douglas A . Smoot 
B.A ., Wake Forest University 
West Chester, Pennsylvania 
Cheryl Wrigh t Snyder 
B.A ., Stephens College 
. M.Ed., Hoston Unviersity 
Russells Point, Ohio 
Janet R . Sloneker Sorrell - ~ .;;/!o..wfk_ 
B.A., Miami University 
Germantown, Ohio 
Susan G. Spranger 
B.S ., University of Dayton 
Boonton, New Jersey 
Mark Stan ley 
B.S. , Marquette University 
Brecksville, Ohio 
* E laine Marie Stoermer 
B.A ., Miami University 
Dayton, Ohio 
Mark Edward Stone 
B.S. , Bowling Green State University 
Dayton, Ohio 
Andrew C. Storar ~ ....,.,,.~ ~ 
B.A., Wright State University 
Dayton, Ohio 
David P . Strub 
B.A., Wright State University 
West Milton, Ohio 
Kevin L . Swick 
B.A ., University of Cincinnati 
Centerville, Ohio 
Matthew A . Swierzewski 
B.A ., St. Joseph 's College 
Sellersville, Pennsylvania 
Toni-Mari Cacioppo Tell - ~ ~ 
B .A ., Wright State University 
Dayton, Ohio 
GregoryK.Todd-~ ~~ 
B.A., Murray State University 
Henderson, Kentucky 
?k' Thomas J . Troetti 
B.S., Fordham University 
Tarrytown, New York 
Jonathan Michael Ullner 
B .A ., University of Miami 
Cincinnati, Ohio 
StephenA. Watring~~ ~~ 
B.A., Wright State Univers ity 
Kettering, Ohio 
StevenR.Watts -....~ ~~ 
B .A ., Ohio State University 
Sy lvania, Ohio 
R obert Ba rry Weltner 
B.S ., University of Dayton 
M.B.A., University of Dayton 
Dayton, Ohio 
'* David L . White 
B.S ., Ohio State University 
Nelsonville, Ohio 
Kent Steven Wilson 
B.S ., University of Dayton 
Highland, Indiana 
R oberta Ziv 
B.A., Temple Univer s ity 
P hiladelphia , Pennsylvania 


